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Seramai 200 peserta yang terdiri daripada pihak industri dan wakil-
wakil universiti-universiti telah berkumpul di Forum MTUN Bersama 
Industri 2009 (FORTUNE 2009) pada 15 April 2009 yang lalu.
Forum yang diadakan di Hotel Eastern & Oriental, Pulau Pinang itu 
telah berpeluang untuk berbincang dan mengemukakan pelbagai 
pandangan mengenai hubungan universiti industri. 
Pada tahun ini, Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) telah menjadi 
penganjur untuk menjayakan FORTUNE 2009.
Majlis perasmian telah disempurnakan oleh mantan Naib Canselor 
Universiti Sains Malaysia (USM), Y.Bhg. Tan Sri Dato’ Seri Haji Musa 
Mohamad. 
Program sehari itu dijayakan dengan kerjasama semua universiti-
universiti teknikal yang bernaung di bawah Malaysia Technical 
University Network (MTUN) iaitu UMP, Universiti Teknikal Malaysia 
Melaka (UTeM), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) dan 
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP).
FORTUNE 2009 diadakan untuk membolehkan pihak industri 
mengenali universiti-universiti teknikal yang ada di Malaysia 
dengan lebih dekat. 
Ianya juga bertujuan untuk mendapatkan sokongan daripada pihak 
industri dalam melaksanakan pengajaran yang mesra industri 
di samping mewujudkan peluang-peluang kolaborasi dengan 
industri melalui pelbagai aktiviti penyelidikan dan pembangunan, 
perundingan, keusahawanan dan pengkomersialan.
Program FORTUNE 2009 pada kali ini juga memberi peluang kepada 
wakil-wakil Alumni MTUN untuk berkongsi pengalaman dan 
memberi maklum balas mengenai kelebihan dan kekuatan sebagai 
pelajar yang pernah menimba ilmu di universiti teknikal.
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